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Durante los años comprendidos entre 1946 y 1969 la firma 
Obregón & Valenzuela realizó una gran cantidad de obras tanto 
de carácter público como de carácter privado, en algunas de 
la principales ciudades del país como Barranquilla, Cartagena, 
Islas del Rosario, Santa Marta, San Andrés, Medellín, 
Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Bogotá, entre otras.
La arquitectura residencial de la firma construida durante este 
periodo bordea las 127 casas de las cuales 104 están ubicadas 
en la ciudad de Bogotá, 9 en Barranquilla, 4 en Cartagena, 
entre otras. La consistencia en su propuesta doméstica abarca 
el periodo comprendido entre 1949 y 1957, cundo la Firma 
desarrolla un tipo de casa, adaptada a las condiciones locales. 
Además de las residencias privadas, Obregón & Valenzuela 
construyen, en este periodo de tiempo, 106 edificios: 68 en 
Bogotá, 7 en Barranquilla, 14 en Cartagena, 2 en Pereira, 5 
en Medellín, 2 en San Andrés, entre otros. Vale la pena señalar 
que gran parte de las edificaciones mencionadas corresponden 
a edificios de uso bancario y clubes privados, en los que la 
Firma supo interpretar los cambios socio-culturales de su época.
Asimismo desarrollan una serie de 13 conjuntos urbanos 
compuestos por edificios diversos, de usos complementarios, 
7 de los cuales se encuentran ubicados en Bogotá, 2 en San 
Andrés, 2 en Cartagena, 1 en Ibagué, y 1 en Girardot. 
Algunos de estos proyectos se localizan dentro del perímetro 
urbano en donde logran una adecuada adaptación a las 
condiciones de la ciudad, mediante espacios que median 
entre interior y exterior. En los conjuntos localizados 
fuera del perímetro urbano resulta sorprendente la 
manera como la Firma adapta la arquitectura al paisaje.
Entre los edificios y los conjuntos se encuentran 
proyectos como Clubes Sociales (9), Hoteles (6), Sedes 
bancarias (20),  edificios institucionales (7), Hospitales 
(2), vivienda multifamiliar (18), edificios de oficinas 
(12), bodegas y fabricas (6) Colegios (4), ente otros. 
Es importante aclarar que las obras aquí referenciadas no 
constituyen la totalidad del portafolio de la Firma, solamente 
aquellas que se encuentran en pie, fueron publicadas o hacen 
parte de los archivos personales e institucionales visitados.
Catálogo de obras
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Casas Obregón & Valenzuela - Colombia, 1946-1969
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Edificios Obregón & Valenzuela - Colombia, 1948-1969
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Conjuntos Obregón & Valenzuela - Colombia, 1950-1962
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Biografías
Hernando Vélez Sánchez, nacido en Concordia (Antioquia) en 1927. Arquitecto de la Universidad Pontificia 
Bolivariana (1950). 
Raúl Fajardo Moreno, nacido en Medellín en 1929. Arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(1950)
BORRERO - ZAMORANO - GIOVANELLI
Fernando Borrero funda la Firma en 1956.
Alfredo Zamorano Pizano, Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia (1948). Docente de la 
Universidad de Arquitectura de Cali.
Fernando Borreo Caicedo, nacido en Cali en 1924. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia 
(1947). Docente de la Universidad del Valle. 
ANDRADE - GÓMEZ - SAMPER
Gabriel Andrade Lleras, nacido en Bogotá. Arquitecto de la Universidad de Florida (USA) en 1953, con 
estudios de Planificación en el Georgia Institute of Technology (USA). Mención honorifica en el concurso 
Weather Maker House Design Competition en 1953. Director de la oficina de Planeación de Bogotá y 
representante de Colombia ante la OEA y las Naciones Unidas. Docente en la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad de Los Andes, la Universidad Javeriana y la Universidad de América. 
ANGULO - GARCIA - RICO
Eduardo Angulo Flórez, Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, docente de la Universidad de América y la Universidad Nacional de Colombia. 
Fue director de la exposición de Arquitectura Colombiana en los X y XII Congresos Panamericanos de 
Arquitectos en Buenos Aires y Washington respectivamente. Jurado de la I bienal de Arquitectura de 
Colombia y codirector de las revistas PROA y PRISMA de arquitectura y arte respectivamente.
ARISTIZÁBAL - FAJARDO - VÉLEZ
Hernando Vélez, recién graduado de Arquitecto funda, junto a Darío Aristizabal y Raúl Fajardo la Firma, 
cuya obra emblemática es el edifico Coltejer en Medellín.
Darío Aristizabal Correa, nacido en Pereira en 1924. Arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(1950). Socio fundador de la Cámara Colombiana de la Construcción (1957).
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Gabriel Largacha Manrique, arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
(1944), miembro y presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (1964), miembro del Consejo 
Nacional de Arquitectura (1964), profesor de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, 
premio nacional de la primera Bienal de Arquitectura de Colombia (1962), y socio de la firma CSG 
desde 1945. 
Gabriel Serrano Camargo, nacido en Sogamoso (Boyacá)en 1909, ingeniero y arquitecto de la 
Universidad Nacional en 1933 y 1949 respectivamente, presidente de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, profesor de la Universidad Nacional (1937) y la Universidad de los Andes, miembro de las 
juntas directivas del Plan Regulador, el ICT y el Museo de Arte Moderno, de la cual fue presidente, al 
igual que de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectura, ganador del Premio Nacional 
de Ingeniería (1947) y de la Primera Bienal de Arquitectura de Colombia (1962), y socio fundador de la 
firma CSG(1933). 
José Gómez Pinzón, nacido en Soacha (Cundinamarca) en 1909, ingeniero civil graduado de la 
Universidad Nacional (1934) y premio Ponce de León (1933), miembro de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de 
Colombia, profesor de la Facultad de Arquitectura, decano de la Facultad Nacional de Ingeniería (1938), 
Ministro de Obras Públicas (1942), embajador de Colombia en Alemania Occidental (1957), Rector de 
la Universidad Nacional y socio fundador (1933) y gerente de la firma CSG (1946 y 1960). 
DOMUS
Fundada por Francisco Pizano, Guillermo Bermudez Umaña, y Hernán Vieco en 1949, activa hasta 1989.
Francisco Pizano de Brigard, nacido en Paris (Francia) en 1926. Inició estudios de Arquitectura en la 
Universidad Nacional de Colombia en 1943, los que después culminaría en la Universidad de Michigan 
en 1948. Trabajó como Jefe de Zoneamiento en el Departamento del Plan Regulador de Bogotá. Viajó 
a Europa para hacer un postgrado en Literatura e Historia en la Universidad de Oxford; a su regreso a 
Colombia fundó la Universidad de Los Andes junto a Mario Laserna, entre otros. Fue presidente de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos en 1959. 
Renato Giovanelli Welby, nacido en Italia. Ingeniero de la Universidad de Roma. 
CARLOS MARTÍNEZ 
Nacido en Bogotá en 1904, socio fundador de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (1934), Jefe de Diseño y 
Construcción del departamento de Edificios Municipales (1935), Profesor de último año y Decano de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Nacional (1939), Miembro del Comité Organizador Conferencia Panamericana 
(1947), Director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (1959), Director de Bouwcentrum 
de Colombia (1964), Miembro honorario del Colegio de Arquitectos de Venezuela, de la Sociedad Francesa de 
Planificadores, de la Sociedad de Urbanistas del Perú y de la Sociedad Colombiana de Planificación.
CUELLAR - SERRANO - GÓMEZ   
Camilo Cuéllar Tamayo, nacido en Bogotá en 1909, arquitecto graduado en 1934 de la Architectural 
Association School de Londres, certificado del Royal Institute of British Architects, miembro de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos y socio fundador (1933) y gerente de la firma CSG. 
Doménico Parma Marre, nacido en Italia en 1920. Ingeniero formado en Génova. Llegó a Colombia en 1945, 
poco tiempo después se vinculó con una de las firmas más importantes de la época: Cuellar, Serrano, Gómez; 
hasta 1962. Fue pionero en el uso de concreto postensado, y en conjunto con el Arquitecto Gabriel Serrano y 
los ingenieros José Gómez y Andrius Malko desarrolló y patentó el entrepiso en concreto “reticular celulado”. 
Realizó más de 1600 obras en nueve países, en Colombia trabajó de la mano de firmas de arquitectos como 
Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper; Obregón & Valenzuela, entre otros y fue autor de muchas de las obras 
civiles más importantes de la década de los 50 y 60, como el Edifico Avianca, Las Torres Bavaria y el traslado 
del edifico Cudecom. 
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Rafael Esguerra García, nacido en Bogotá en 1923. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia 
(1945). Miembro de la Cámara de Construcción  y de la Junta Técnica de Pretensados de Colombia. 
Rafael Urdaneta Holguín, nacido en Bogotá en 1922. Arquitecto de Universidad Nacional de Colombia 
(1945). Gerente de Estuco Ltda. y Arquitecto en Jefe del Departamento de Control en la Secretaria de 
Obras Públicas. 
EZRA STOLLER
Nacido en Chicago (USA) en 1915. Arquitecto de la New York University (1939). Posterior a su 
graduación se enfocó en la fotografía arquitectónica. Desde ese entonces y por 40 años se especializo en la 
fotografía, capturando los edificos mas importantes de la época. Caracterizado por sus fotografías a blanco 
y negro y de gran formato, Stoller trabajó para arquitectos de la talla de Mies Van der Rhoe, Frank Lloyd 
Wright, Richard Meier, Marcel Breuer, Gordon Bunshaft, entre otros. En Colombia fotografió las obras 
de Firmas tan importantes como Obregón & Valenzuela, Guillermo Bermúdez y Fernando Martínez 
Sanabria. A su muerte en 2004 Ezra Stoller dejó un archivo de casi 50.000 fotos.
GARCIA REYES - ESGUERRA FAJARDO 
La firma GREF fue fundada en 1960 
Enrique García Reyes, nacido en Zaragoza (España) en 1930. Arquitecto de la Universidad Nacional de 
Colombia (1955). Magister de la Harvard University (Cambridge, Massachusetts). Trabajó en la oficina 
de Arquitectura Skidmore, Owingg & Merrill en San Francisco, California (USA) entre 1958 y 1960. 
Guillermo Bermúdez Umaña, nacido en Soacha (Cundinamarca) en 1924. Inició sus estudios de 
Arquitectura en la Universidad Católica de Santiago de Chile, los que después culminó en la Universidad 
Nacional de Colombia (1948), en la que trabajó como docente por doce años. Trabajó con la firma 
DOMUS hasta 1950, año en el cual comenzó su carrera como arquitecto independiente. En 1962 fue 
galardonado en la I Bienal de Arquitectura de Colombia en la categoría residencial con la casa Bermúdez.
 
Hernán Vieco Sánchez, nacido en Medellín en 1923. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia 
(1948). Estudió su postgrado en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de Paris, donde trabajaría 
posteriormente de la mano de Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi y Bernanrd Zehrfuss en el edificio de la 
nueva sede de la Unesco. Fue docente de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de 
Los Andes.
ESGUERRA - SAÉNZ - URDANETA - SUÁREZ
Fundada por Rafael Esguerra y Álvaro Sáenz en 1946.
Álvaro Sáenz Camacho, nacido en Bogotá en 1924. Arquitecto de la Cornell University (USA) en 1943. 
Miembro de  la Compañía de Cementos Portland Diamante, de Pretensados Colombia S.A., entro otros. 
Daniel Suárez Hoyos, nacido en Bogotá en  1922. Arquitecto de la Catholic University de Washington 
(USA) en 1945. Arquitecto en Jefe del Departamento de Control en la Secretaria de Obras Públicas 
municipales de Bogotá.
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Jaime Nieto Cano, nacido en Bogotá en 1919. Arquitecto de la Catholic University de Washington 
DC (1942) y Magister de la Yale University (1943). Vice-presidente de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos en 1950.
KARL BRUNNER
Nacido en Prechtoldsdorf (Austria) en 1887. Arquitecto urbanista de la Universidad Nacional de Vienna. 
En 1933 llega a Colombia donde ocupó el puesto de Director del Departamento de Urbanismo de 
Bogotá. Planteo el primer Plan Regulador para la ciudad de Bogotá. Docente de la Universidad Nacional 
de Colombia. Desarrollo numerosos diseños urbanísticos entre los que se destaca el Barrio El Retiro y el 
Barrio El Centenario en Bogotá, y el Barrio Laureles en Medellín. 
LAGO - SAÉNZ
Fundada en 1956 por Manuel Lago y Jaime Sáenz
Jaime Sáenz Caicedo, nacido en Cali. Arquitecto de la University of Notre Dame. Magister en 
Administración Industrial en la Universidad del Valle, y posteriormente docente de la misma. 
Manuel Lago Franco, nacido en Popayán en 1932. Arquitecto de la Cornell University, donde además 
ejerció como docente. Estudió Historia, Urbanismo y Estructura, en la Universidad de Roma. Profesor de 
la Universidad del Valle y jurado de la II Bienal de Arquitectura de Colombia. 
Fernando Esguerra Fajardo, nacido en Bogotá en 1934. Arquitecto de la Universidad de Los Andes 
(1956). 
GERMÁN TÉLLEZ
Nacido en Bogotá en 1933. Arquitecto de la Universidad de Los Andes y magister en Bellas Artes de 
la misma. Miembro de la Academia Colombiana de Historia y del American Institute of Architects. 
Especializado en Francia y España en Restauración de Monumentos e Historia de la Arquitectura. Dedicó 
gran parte de su carrera a la fotografía arquitectónica, retratando obras de importantes arquitectos como 
Rogelio Salmona, Obregón & Valenzuela, Cuellar, Serrano, Gómez, entre otros. 
GUILLERMO GONZÁLEZ ZULETA
Nacido en Bogotá en 1916. Ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia (1940). Reconocido 
por ser pionero en el uso de cascaras de concreto. Trabajó de la mano de las firmas más importantes del país 
diseñando importantes edificios como el Estadio de Béisbol de Cartagena (1948), el Muelle de Manaure 
(1967), el Coliseo cubierto El Campin (1974),  entre muchas otras. Ganador en tres ocasiones del Premio 
Nacional de Ingeniera.
HERRERA - NIETO CANO
Firma fundada por Jaime Nieto y Alberto Herrera en 1946.
Alberto Herrera, nacido en Bogotá en 1922. Arquitecto de la Catholic University de Washington DC 
(1942). Gerente de la Firma en 1946.
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LEOPOLDO ROTHER
Nacido en Brselau (Alemania) en 1894. Arquitecto formado en Berlín (1920). Debido a su ascendencia 
judía emprende un éxodo hacia Colombia en 1936 y obtiene uno de los puestos como arquitecto ofrecido 
por el gobierno del entonces presidente Alfonso López Pumarejo. Una vez radicado en el país, desarrollo 
importantes obras como la Ciudadela Universitaria, la Plaza de Mercado de Girardot, entre otras. Docente 
de la Universidad Nacional de Colombia, a Universidad de Los Andes, La Gran Colombia y la Universidad 
de América. 
MANUEL DE VENGOECHEA Y MIER LTDA
Manuel de Vengoechea, nacido en Paris (Francia) en 1911. Arquitecto de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Paris. Llegó a Colombia en 1930 y se unió como docente a la Universidad Nacional de Colombia 
en 1941. Fundó, junto a Carlos Martínez y Jorge Arango Sanín, la Revista PROA Ingeniería y Arquitectura 
en 1946. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en 1947, año en el cual trabajó como 
coordinador de la novena Conferencia Panamericana en Bogotá.
MARTINEZ - PONCE DE LEÓN
Trabajan en asocio desde 1951 hasta finales de la década del cincuenta.
Fernando Martinez Sanabria, nacido en Madrid (España) en 1925. En 1938 llega a Colombia y recibe 
su título de Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia en 1947. Docente de la Universidad 
Nacional de Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y miembro honorario del 
Colegio de Arquitectos de Chile. En 1957 se asocia con el arquitecto Guillermo Avendaño, quien será su 
socio por el resto de su carrera.
Jaime Ponce de León, Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Graduado de postgrado de la 
London University Architecural Asociation y ganador del CIAM en Londres (1949). Segundo Arquitecto 
del Plan Regulador de Bogotá y docente de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 
Javeriana. Trabajó junto con los arquitectos José Luis Sert y Paul Lester Wiener.
NOGUERA - SANTANDER
Alfonso Noguera, Arquitecto de la Academia Saint LUC en Bruselas.
Álvaro Larreamdy, Arquitecto de la Universidad Nacional de Brasil
Jorge Santander, Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia
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ORTEGA - SOLANO  
Esta firma cuenta, desde su fundación con el ingeniero Guillermo González Zuleta, y se asocia, en 
algunos proyectos, con los ingenieros A. Mejía y M. Barahona y, los arquitectos Jorge Gaitán Cortes 
y Edgar Burbano. 
Álvaro Ortega, nacido en Bogotá, graduado de McGill University Canadá en 1944, Master de la 
Harvard University (1945), Guggenheim Fellowship para investigaciones sobre la industria aplicada 
a la arquitectura, miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, profesor de la Facultad de 
Arquitectura de Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, arquitecto de la Sección de 
Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas de Colombia y del departamento Experimental 
de la Dirección Municipal de la Vivienda en Buenos (Aires Argentina) y socio fundador de la firma 
en 1945. 
Gabriel Solano Mesa, nacido en Duitama (Boyacá), graduado en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional en 1941, Master Arch. de Pennsylvania University (1944) y Harvard University 
(1945), miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, profesor de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes y arquitecto jefe de proyectos de la Dirección 
de Edificios Nacionales de Colombia y socio fundador de la firma en 1945. 
Jorge Gaitán Cortes, nacido en New York (USA) en 1920; llega Colombia en 1929. Arquitecto de 
la Universidad Nacional de Colombia (1942) y magister de la Yale University (USA). Docente de la 
Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de América. Miembro del grupo fundador de 
la Universidad de los Andes. Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en 1950 y Alcalde 
de Bogotá de 1961 a 1965. 
OBREGÓN - VALENZUELA   
Obregón-Valenzuela se asocia en algunos proyectos con las firmas Arango-Murtra, Ricaurte-Carrizoza-
Prieto, Pombo-Samper, Pardo-Restrepo-Santamaría y Pizano-Pradilla-Caro, y con los ingenieros, 
Guillermo González Zuleta y Alfonso Mejía Navarro. 
Hernando Tapia Azuero, nacido en Bogotá, arquitecto graduado en 1951 en la Universidad Nacional 
de Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la Sociedad Bolivariana de 
Arquitectos, delegado al V y VII Congreso Internacional de la U.I.A., se vincula a la firma en 1946 y se 
asocia en 1952, profesor de la Universidad Nacional, fundador y rector de la Universidad Piloto. 
José María Obregón Rocha, nacido en Bogotá (1921), arquitecto graduado en 1944 de la Catholic 
University de Washington, profesor de diseño de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, 
miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, miembro de la comisión 
organizadora del Congreso Panamericano de Arquitectos realizado en Bogotá (1968), destacado 
acuarelista, socio fundador de la firma (1944) y encargado, junto con Rafael Obregón, de los diseños y la 
dirección en la ejecución y presentación de los proyectos.
Pablo Valenzuela y Vega, nacido en Bogotá, arquitecto graduado en 1944 de la Catholic University de 
Washington, miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, socio fundador y gerente de la Firma 
(1944). 
Rafael Obregón González, nacido en Barcelona (España) en 1919, arquitecto graduado en 1943 de la 
Catholic University de Washington, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y 
la Universidad de los Andes, miembro y presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, miembro 
honorario de la Sociedad de Arquitectura de Chile y Venezuela, destacado navegante y pescador submarino, 
socio fundador de la firma (1944) y encargado, junto con José María Obregón, de los proyectos urbano-
arquitectónicos. 
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PIZANO - PRADILLA - CARO
Fundada en 1946 por Juan Pizano, Álvaro Pradilla y Luis Caro.
Álvaro Pradilla, nacido en Bogotá en 1919. Bachiller del Gimnasio Moderno. Arquitecto de la 
Universidad Nacional de Colombia, inició sus estudios en la Darmouth Collage (USA).
   
Juan Pizano, nacido en Bogotá en 1922. Bachiller del Gimnasio Moderno. Ingeniero Civil de la 
Universidad Nacional de Colombia en 1946. Especialista en aire acondicionado y refrigeración del 
York Institute, y docente de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Los Andes y la 
Universidad de La América. Vice-presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción.
Luis Caro, nacido en Bogotá en 1921. Bachiller del Gimnasio Moderno. Ingeniero y docente de la 
Universidad Nacional de Colombia.
RICAURTE - CARRISOZA - PRIETO  
La Firma fue fundada en 1951 y desde esa fecha se ha dedicado muy activamente al diseño y la construcción, 
con participación de numerosos concursos.
Hernán Martínez Pimienta, Economista de la Universidad de los Andes. 
José Prieto Hurtado, Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia (1951). 
 
Manuel Carrizosa Ricaurte, Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia (1951), presidente de 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Los Andes. 
Santiago Ricaurte Samper, Arquitecto Universidad de Michigan, Universidad de Harvard. 
SAMPER - CASTRO
Dicken Castro Duque, nacido en Medellín en 1922. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia 
y postgrado en la Universidad de Oregon - Eugene (USA).  Trabajó es Estados Unidos y posteriormente 
en Europa. A su regreso a Colombia ingresó como docente en la Universidad Nacional de Colombia. 
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Pablo Lanzetta Pinzón, nacido en el Cairo (Egipto), graduado de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional en 1945 y miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
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• ARANGO, Jorge y MARTÍNEZ, Carlos. Arquitectura en Colombia. Bogotá: Ediciones 
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• EN LINEA: “100 Empresarios, 100 Historias de vida”, Cámara de Comercio de Medellín. 
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Historias-Empresariales/Dario-Aristizabal-Correa.aspx
• EN LINEA: “Orígenes y Record profesional”, Lago & Saenz. http://man660.wix.com/lago-
y-saenz#!nosotros
• FAJARDO, Juan Pablo., et al. Paul Beer. Bogotá: La silueta ediciones. 2009.
• FONSECA, Lorenzo y SALDARRIADA, Alberto. Aspectos de la arquitectura contemporánea 
de Colombia. Bogotá: Centro Colombo Americano. 
• FONTANA, María Pía y MAYORGA, Miguel Yuri. Colombia Arquitectura Moderna. 
Barcelona: Ediciones ETSAB. 2006.
• MENDOZA, Plinio. Breve noticia biográfica de los arquitectos. En: MENDOZA, Plinio. Lo 
mejor del urbanismo y de la arquitectura en Colombia. Bogotá: Librería Colombiana Camacho 
Roldán, 1970.
• MIANI URIBE, Alberto., et al. Conversaciones de Arquitectura Colombiana. Bogotá: 
Ediciones Uniandes. 2004
• TELLEZ, Germán. Crítica & Imagen I. Colección Arquitectura. Bogotá: Ministerio de 
Cultura República de Colombia y ESCALA Fondo Editorial.1998. 
• VARGAS CAICEDO, Hernando. (2009) El desarrollo de la edificación en concreto armado: 
El caso de los pioneros Doménico Parma y Guillermo González Zuleta (1945 – 1981). Bogotá. 
En: Revista Dearq, 04, pp. 65 - 75
• ZARAGOZA GRIÑAN, Antonio. Moderna Bogotá Arquitectonica. Bogotá: Suramericana 
Editores. 1960
Es importante aclarar que en algunas fuentes consultadas se presentan inconsistencias en algunas las fechas mencionadas.
German Samper Gnecco, nacido en Bogotá en 1924. Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia 
(1948). Trabajó con Le Corbusier hasta 1954 y a su regresó a Colombia se asoció con la firma Esguerra-
Sáenz-Urdaneta hasta 1995. Miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y docente de 
la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Los Andes.
VARGAS RUBIANO - LEIVA
Hernando Vargas Rubiano, nacido en Tunja en 1917. Arquitecto de la Universidad Nacional de 
Colombia (1941) y postgrduado en la Universidad de Pensylvania (1942), precursor de la creación 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Presidente de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos en tres ocasiones. Miembro honorario del Colegio de Arquitectos de Chile y de la Sociedad 
de Arquitectos de Perú. Fundador de la Firma junto a José Ramón Leiva y Daniel González Putnam.
VIOLI - LANZETTA
En 1946 Violi abre oficina en asocio con Pablo Lanzetta
Bruno Violi, nacido en Milán (Italia) en 1910, arquitecto del Politécnico de Milán (1935); trabaja en 
Ginebra durante la construcción del Palacio de las Naciones y en París, por dos años, con Denis Honneger, 
discípulo de Perret; se traslada a Milán para trabajar en los estudios urbanísticos de las ciudades italianas de 
Como y Mantua; en 1939 viaja a Colombia, invitado por el presidente Eduardo Santos, como Arquitecto 
Jefe de Proyectos del Ministerio de Obras públicas y, en1942, inicia su actividad profesional en Bogotá y 
su labor docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional (1940-1953). 


